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ýODQHN åHOL SUHGVWDYLWL LQ SRGDWL DQDOL]R UHSUH]HQWDQþQHJD SULPHUND WHNVWRY
QDSLVDQLKVVWUDQLDYWRUMHYL]NUãþDQVNH(YURSHNLVRLQWHUSUHWLUDOLXVWURMRVPDQVNH
GUåDYHLQ]QDþLOQRVWLåLYOMHQMD2VPDQRYQMLKRYHQDYDGHãHJH LQRELþDMH3RVUHGQR
SD V WHP GR GRORþHQH PHUH SRGDMD WXGL SRGRER 2VPDQRY Y EHQHãNLK GHåHODK
vzhodnega Jadrana v zgodnjem novem veku. Delo Luigija Bassana da Zara sodi med
QDM]JRGQHMãD WRYUVWQDGHODNL VR VHRG VWROHWMDGDOMHPQRåLODSRYVHM(YURSL Y
nekem smislu bi ga lahko imeli celo za predhodnika etnografsko konotiranih del 17.
in 18. stoletja. Obenem velja tudi za enega najpomembnejših virov o osmanskem
åLYOMHQMXY VWROHWMXQDVSORK ]ODVWL ]DþDVYODGDQMD6XOHMPDQD, =DNRQRGDMDOFD
VDMVHRGOLNXMHSRREVHJXLQIRUPDFLMLQQDWDQþQRVWLRSLVRYDQMD
.OMXþQH EHVHGH NUãþDQVND (YURSD RVPDQVND GUåDYD SRGRED 2VPDQRY Y]KRGQL
Jadran, zgodnji novi vek, Luigi Bassano da Zara, Sulejman I. Zakonodajalec
LUIGI BASSANO DA ZARA: "I COSTUMI ET I MODI PARTICOLARI
DELLA VITA DE' TURCHI". IL CASO DELLA DESCRIZIONE CRISTIANA
DEGLI OTTOMANI NEL XVI SECOLO
SINTESI
L'articolo desidera passare in rassegna ed analizzare un nucleo rappresentativo
di testi scritti da autori dell'Europa cristiana, che hanno cercato di interpretare la
struttura dello stato ottomano e le caratteristiche di vita dei suoi abitanti, i loro usi,
costumi e tradizioni. Nel fare ciò tratteggia in una certa misura anche l'immagine
degli Ottomani che vivevano nei territori veneziani dell'Adriatico orientale durante
l'alto evo moderno. Il contributo di Luigi Bassano da Zara si colloca tra i lavori più
antichi di questo genere, che a partire dal XV secolo iniziarono a diffondersi per
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tutta Europa, tanto che in un certo senso potremmo perfino considerarlo un
precursore dei lavori a connotazione etnografica del XVII e XVIII secolo. Nel
contempo esso rappresenta anche una delle più importanti fonti sulla vita ottomana
nel XVI secolo, in particolare per l'epoca del governo di Solimano I il Legislatore,
poiché si segnala per la varietà delle informazioni e la precisione delle descrizioni.
Parole chiave: Europa cristiana, stato ottomano, rappresentazione degli Ottomani,
Adriatico orientale, alto evo moderno, Luigi Bassano da Zara, Solimano I il Le-
gislatore
UVOD
ýODQHN åHOL SUHGVWDYLWL LQ SRGDWL DQDOL]R UHSUH]HQWDQþQHJD SULPHUND WHNVWRY
QDSLVDQLK VVWUDQLDYWRUMHY L]NUãþDQVNH(YURSHNL VR LQWHUSUHWLUDOLXVWURMRVPDQVNH
GUåDYH LQ]QDþLOQRVWLåLYOMHQMD2VPDQRYQMLKRYHQDYDGHãHJH LQRELþDMH3RVUHGQR




YHþ L]UDåDSROLWLþHQSRPHQ ,]UD] 7XUHN VHYYLULKSD WXGL VRGREQL]QDQVWYHQL LQ
SROMXGQL OLWHUDWXULQDPUHþXSRUDEOMDSUHFHMQHNULWLþQR LQ UD]NULYDHWLPRORãNR]PHGR
ter namerno ali nenamerno slabo poznavanje dejanske stvarnosti. V ta namen se tu
torej tovrstno poimenovanje uporablja pogojno, predvsem zaradi dveh glavnih
UD]ORJRY 3UYLþ ]DWR NHU MH L]UD] 7XUHN Y REUDYQDYDQHP REGREMX R]QDþHYDO YVD
tista ljudstva oziroma pripadnike le-teh, ki so pod vrhovnim poveljstvom osmanske
GUåDYH SULãOL Y VWLN V NUãþDQVNLP SUHELYDOVWYRP DOL QHNDWHULPL SRVDPH]QLNL 'UXJL
SRPHPEHQ UD]ORJ SD MH GD VR WDNR NUãþDQVNL KXPDQLVWLþQL SLVFL NRW WXGL QHL]
REUDåHQDYHþLQDVWHUPLQRP7XUHNRELþDMQRSRLPHQRYDOLFHORWRDOLSRVDPH]QHGHOH
WXUãNLKR]LURPDWXUNPHQVNLKSDFHORWDWDUVNLKOMXGVWHYLQWRUHMQDMYHþNUDWQLVRL]ND
zali potrebne senzibilnosti v odnosu do osmanskih Turkov ali njihovih razlik v pri-
PHUMDYL ] GUXJLPL WXUãNLPL HWQLMDPL 9 RVPDQVNL GUåDYL VR ELOL QDPUHþ SUHELYDOFL
HWQLþQHJD WXUãNHJD L]YRUDYPDQMãLQL2EHQHP MHHQDJODYQLK ]QDþLOQRVWL RVPDQVNH
GUåDYQHWYRUEHGDMHY]DþHWQLID]LVSUHMHPDODYVHWLVWHHWQLþQHDOLYHUVNHHOHPHQWH
NL ML MH ODKNRNRULVWLODSULYHþDQMXQMHQHPRþL LQERJDVWYD VDM MH ãORYSUYLYUVWL ]D
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7X VH ]D SRLPHQRYDQMH WHGDQMHJD NUãþDQVNHJD HYURSVNHJD R]HPOMD LQ GUXåEH
L]UHFQRXSRUDEOMDL]UD]NUãþDQVND(YURSDVDMVRELOLYVDMYJHRJUDIVNHPLQGHPR
grafskem smislu tudi prebivalci evropskega dela Osmanskega cesarstva integralni del
(YURSH *OHGH QD WR GD MH RVPDQVND GUåDYD YVHERYDOD WXGL SUHFHM SUHELYDOVWYD
NUãþDQVNHYHURL]SRYHGLSDELODKNR]DNOMXþLOLGDMHELOR2VPDQVNRFHVDUVWYRSUHG







Od osvojitve Konstantinopla leta 1453, pa vse do prve svetovne vojne, je imelo
2VPDQVNR FHVDUVWYR SRVHEQRPHVWR Y L]NXVWYX LQPLVOL NUãþDQVNHJD GHOD (YURSH1
2GQRV HYURSVNLK NULVWMDQRY GR 2VPDQRY MH ]GUXåHYDO ]HOR UD]OLþQH YLGLNH Y SUYL
YUVWL SD VR MLP 2VPDQL SUHGVWDYOMDOL YLU VNUEL LQ VWUDKX 2VPDQVND GUåDYD MH ELOD




novem veku postopno razvijala od "groze vsega sveta" do "bolnika Evrope". Osman-
VNDJURåQMD MHV WHPELVWYHQRSULVSHYDOD N VDPHPX UD]YRMX LGHMH(YURSHNRW VUH
GLãþQHWRþNHVNXSQHLGHQWLWHWHLQSRYH]DYH]QRWUDMHYURSVNHJDNUãþDQVWYDNL MHELOR
od 16. stoletja razcepljeno zaradi pojava reformacije (Esposito, 1999, 41).
9HQGDUOH SD MH WUHEDSRXGDULWL GD SRGRED2VPDQRY Y NUãþDQVNL(YURSL ]DMHPD




PDQRY VDM MH Y  VWROHWMX UD]QROLNRVW YLGLNRY SRY]URþDOD WXGL UD]OLþQH SULVWRSH
                                                          
1 O tem glej temeljna dela: Schwoebel, 1967; Göllner, 1978; Höfert, 2003; Bisaha, 2004; Çirakman,
2005; Kuran-Burçoglu, 2005. Glede odnosa do Osmanov v Italiji in še zlasti Beneški republiki glej:
Preto, 1975; Valensi, 1993; Fleet, 1995, Soykut, 2001; Soykut, 2003. O odnosu do Osmanov v
NUãþDQVNLKGHåHODKY]KRGQHJD-DGUDQDY]JRGQMHPQRYHPYHNX'XNLü3XVW±2
"turškem strahu" pri Slovencih: Simoniti, 1997, 67–93.
2 Pri tem Judje niso veliko zaostajali za kristjani, saj je Elijah Capsali iz Kandije na beneški .UHWLåH
OHWDNRWSUYL-XGSRVYHWLOVNRUDMFHORWQRVYRMRNQMLJRRSLVX2VPDQRYQDPUHþKHEUHMVNRNURQLNR
pod naslovom "Seder [hamza] Eliyahu Zuta" (Jacobs, 2005, 33–60).
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tistimi, ki so se zanašali na podatke iz druge roke. Pisci iz prve skupine so pri opi-
VRYDQMX2VPDQRYFLWLUDOLL]YLUQHRVPDQVNRWXUãNHL]UD]HLQMLKSRL]NXãDOLUD]ORåLWL]
XSRUDER HYURSVNHPX NUãþDQVNHPX EUDOFX UD]XPOMLYLK SRPHQRY DYWRUML L] GUXJH
skupine pa so se pri oblikovanju svojega mnenja in teorij o Osmanih sklicevali pred-
vsem na spoznanja prvih, vendar pa so bila njihova dela bolj pristranska in evro-
FHQWULVWLþQRREDUYDQD]DWRMLK]D]QDPXMHVWHUHRWLSL]LUDQMHSULþHPHUVOHGLMRY]RUFHP
srednjeveških tradicij odnosa do islama ter se vpenjajo v konstrukt orientalizmov3
(Burke, 2007, 5). Pisci iz 16. stoletja pa so po drugi strani, ne glede na svoj osebni
RGQRVGRRVPDQVNHLGHQWLWHWHR2VPDQLKSLVDOLWXGLVVNOLFHYDQMHPQDHPSLULþQHWHU








KX SUHG JUR]HþR RVPDQVNR LQYD]LMR ] QDSRYHGRYDQMHP ERåMH ND]QL NL QDM EL åH







pa se nadaljujejo vse do konca 16. stoletja, ko sultana še vedno imenujejo za "naj-
PRþQHMãHJDYVHKJRVSRGDUMHY$OEHUL4
.RWHQHJDJODYQLKYLURY]DDQDOL]RRGQRVDNLVRJDLPHOL%HQHþDQLGR2VPDQRY
je potrebno omeniti monumentalno delo beneškega zgodovinarja Marina Sanuda, z
QDVORYRP'QHYQLNL,'LDULLNDWHURMHYYHþGHOLKQDVWDORPHGOHWRPDLQ
3ULQMHPVHNDåHMDVQRUD]YLGQRþXVWYRQHODJRGMDLQVRYUDåQRVWLGR2VPDQRY
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6SRPLQLNULVWMDQRYNLVRELOLGRORþHQþDVXMHWQLNLQDR]HPOMXRVPDQVNHGUåDYH
nato pa so se uspeli osvoboditi (preko odkupa, pobega ipd.) ter se zatekli na ozemlje
NDNãQHRGNUãþDQVNLKGHåHOWHGDQMH(YURSHWYRULMRSUDYSRVHEHQLQQDGYVHSRPHP
ben razdelek del, ki so v zgodnjem novem veku soustvarjali podobo "Turka" v kr-
ãþDQVNL(YURSL3rav tovrstni teksti, ki sodijo v sklop del, napisanih ali narekovanih s
VWUDQLELYãLKXMHWQLNRYYRVPDQVNLGUåDYLVRQDPUHþPHGQDMEROMQDWDQþQLPLLQYH-
URGRVWRMQLPL=D]DSLVHQHNGDQMLKNUãþDQVNLKXMHWQLNRYNL VRVHXVSHOLYUQLWL L]RV-




0HG QDMEROM ]QDQLPL WRYUVWQLPL GHOL ] REPRþMD Y]KRGQHJD -DGUDQD VWD SROHJ








naj bi bili vojaško tako uspešni zgolj zaradi razprtij med kristjani. S tovrstnim
VWDOLãþHPVHREHGHOLQDYH]XMHWDQD VSORãQR WUDGLFLMRSR]LYDQMD NUãþDQVNH(YURSHN
XQLþHQMX 2VPDQVNHJD FHVDUVWYD NDU MH Y  VWROHWMX PHG GUXJLP ]DJRYDUMDO WXGL
VODYQL IODPVNL GLSORPDW LQ XþHQMDN 2JKLHU *KLVODLQ GH %XVEHFT NL MH GHO VYRMHJD
åLYOMHQMD SUHåLYHO Y GLSORPDWVNL VOXåEL Y ,VWDQEXOX LQ MH YHOMDO ]D HQHJD JODYQLK
poznavalcev Osmanskega cesarstva (Rouillard, 1941, 220–225). Obenem oba avtorja
SRNDåHWD SUHFHMãQMHSR]QDYDQMH UD]PHU Y2VPDQVNHP FHVDUVWYX ]DVOHGLPR SD WXGL
precej objektivnih in celo Osmanom naklonjenih ugotovitev o njihovih šegah in
QDYDGDKNLVWDMLKPHGVYRMLPELYDQMHPYRVPDQVNLGUåDYLYLGHODQDODVWQHRþL
OSMANI V DELU LUIGIJA BASSANA DA ZARA
"I Costumi et i modi particulari della vita de' Turchi"5 avtorja Luigija Bassana da
=DUDVRGLPHGQDM]JRGQHMãD WRYUVWQDGHODNLVRVHRG VWROHWMDGDOMHPQRåLODSR
vsej Evropi, v nekem smislu bi ga lahko imeli celo za predhodnika etnografsko
konotiranih del 17. in 18. stoletja. Obenem velja tudi za enega najpomembnejših vi-
URYRRVPDQVNHPåLYOMHQMXYVWROHWMXQDVSORK]ODVWL]DþDVYODGDQMD6XOHMPDQD,
                                                          
5 Celoten naslov se glasi: "I Costumi et i Modi Particolari Della Vita De' Turchi, descritti da M. Luigi
Bassano da Zara".
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'HOR MHSRVYHþHQRNDUGLQDOX5RGROIX3LRGL&DUSLYNDWHUHJD VOXåEL VH MH%DV
VDQR WHGDMQDKDMDO]DWRJD WD LPHQXMH]D VYRMHJD JRVSRGDUMD LQ]DãþLWQLND1atis-
QMHQRMHELOROHWDY5LPXþHODKNR]DXSDPROHWQLFLQDSUYLWHUQD]DGQMLVWUDQL
RD]GHOMHQRMHQDSRJODYLMVHVWDYOMDSDJDIROLMHYSULþHPHU MHSRWUHEQRRSR
]RULWL GD MH SDJLQDFLMD QHQDWDQþQD LQ QH]DQHVOMLYD $YWRUMHY L]YRU ãH QL GR NRQFD
pojasnjen, najverjetneje se je rodil okrog leta 1510 v Zadru ter umrl kmalu po letu
1MHJRYRþHMHPRUGDL]YLUDOL]PHVWD%DVVDQRGHO*UDSSDY%HQHþLMLLQSULãHOY
=DGDU NRW EHQHãNL GUåDYQL XUDGQLN %DELQJHU  9 9 2VPDQVNHP FHVDUVWYX
SUHGYVHPY,VWDQEXOXQDMELVH%DVVDQR]DGUåHYDOPHGOHWLLQPRUGD
celo kot ujetnik, saj naj bi ga med divjanjem tedanje beneško-osmanske vojne zajeli
osmanski konjeniki. Tako naj bi po lastnem zatrjevanju zapisal "samo tisto, kar sem
VNR]LVRO]HYLGHOQDODVWQHRþL6 (Bassano, 1963, 3–4).
Bassano v predgovoru omenja, da so ga k pisanju dela spodbudile prošnje njego-
YLKSULMDWHOMHYSRGþHPHUODKNRUD]XPHPRSUHGYVHPYSOLYNDUGLQDODGL&DUSLMD6
VSUHWQRUHWRULþQRILJXURVHåHYQDSUHMRSUDYLþXMH]DPRUHELWHQQHXVSHKGHODVDMQDM
bi bil v slogu grob in bolj vajen ilirskega, torej slovanskega oziroma hrvaškega je-
zika, ne pa "toskanskih besed, ki ugajajo",7WRUHMLWDOLMDQãþLQH (Bassano, 1963, 3). To
NDåHQDYHUMHWQRVWGDMHELOQMHJRYPDWHUQLMH]LNSUDY]DSUDYKUYDãþLQDSULP+|IHUW
 9 SUHGJRYRUX MH WXGL NRW MH ELOR ]D WRYUVWQH WHNVWH RELþDMQR RGORþQR
REVRGLO]ORþLQHLQSUD]QRYHUMH82VPDQRYNLQDMELELOL]DVOXåQL]DWHåNRLQEHGQR





OMHQMH 2VPDQRY SUL þHPHU MH UD]YLGQR QMHJRYR åH VNRUDM HWQRJUDIVNR NRQRWLUDQR
]DQLPDQMH]DRVPDQVNHãHJHLQQDYDGH*ODYQLGHONQMLJHVHWDNR]DþQHVSRJODYMHP
o jutranjem zbujanju Osmanov. Po njegovih besedah, se vsi Osmani skozi celo leto
]EXMDMRRESUYL MXWUDQML ]RULNR MLK QMLKRY GXKRYQLN NDWHUHJDNOLþHMR7DOLVPDQ V
                                                          
6 "[...] ma soltanto quanto con questi occhi e non senza lagrime ho veduto".
7 "[...] ch'io rozzo, & d'Idioma Illirico, sapessi, o potessi in questo mio discorso historico, accozzare
toschanamente parole che piacessino" stran 2 [3].
8 "[...] sceleratezze & superstitioni di quelle genti empie".
9 "[...] grave & miserabile seruitu de tanti, e tanti poueri Christiani".
10 "[...] piu prontamente procurare [...] massimamente con N. Signore, la destruttione et ultimo
esterminio di quelli arrabbiati Cani".
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SUHGLUQLPNULþDQMHPV VWROSDSRYDELGDSULGHMRY7HPSHOM LQ VH SRNORQLMR%RJX ]
Zoro in z belim Soncem",11 QDWR SD VH REOHþHMR LQ SR RGKRGX L] KLãH RGLGHMR Y
NRSDOLãþD NDU ]DSRYHGXMH ]DNRQ GD RGLGHMR Y7HPSHOM þLVWL LQ XPLWL SUHG REOLþMH
Boga"12 (Bassano, 1963, 9). Z omenjanjem naravnih pojavov in nebesnih teles Bas-
VDQRRþLWQRQDPLJXMH QDY NUãþDQVNL(YURSL ]HOR UD]ãLUMHQRSUHSULþDQMH R SRJDQVNL
QDUDYLLVODPDNDUMH]DWHGDQMHJDSUHGUD]VYHWOMHQVNHJDNUãþDQVNHJDEUDOFDYVHERYDOR
predvsem negativne konotacije (Bisaha, 2004, 135–187).
Bassano podrobno spregovori o osmanski higieni oziroma veliki razvitosti zavesti
RSRPHQXKLJLHQHSUL7XUNLKNLMRSUHGSLVXMHWXGLVDPLVODP3UHVHQHþDJDSUHGYVHP
ãWHYLOR LQ UD]SURVWUDQMHQRVW MDYQLKNRSDOLãþ YRVPDQVNLGUåDYL VDM SUDYL GD MH QH-
VNRQþQR>@ãWHYLORNRSDOLãþY.RQVWDQWLQRSOX>@LQQHVNRQþQRYHOLNRVHPMLKYLGHO
SRGHåHOL13REHQHPSDRPHQMD WXGLQHNDWHUDNRSDOLãþD V WHUPDOQLPL YUHOFL, kot so
tista v Sofiji "v Makedoniji [sic!]", Nišu in Novem Pazarju (Bassano, 1963, 10). Os-
PDQVNDMDYQDNRSDOLãþDQDMELELODVLFHU]JUDMHQDSRY]RUXQD'LRNOHFLMDQRYHWHUPHY
5LPX YHQGDU SD SUHFHM PDQMãH YNOMXþQR ] URWXQGR NL MH SRNULYDOR VYHWLãþH SUL
vhodu (Bassano, 1963, 10).
Pri opisu tako imenovaneWXUãNHNRSHOLMH%DVVDQRSUHFHMQDWDQþHQWHUVWYDUHQ
RE GRORþHQLK SRGUREQRVWL SD YVHHQR QH PRUH VNULWL ]JURåHQRVWL QDG GRJDMDQMHP
NRSDOHF VH XOHåH QD NDPHQ RGPDNQMHQ ]D GYH GODQL QDG WOHPL LQ L]GHODQ L]PDU-
morja, porfirja in najfinejšega serpentina [...] HGHQ RG VOXåDEQLNRY VWRSL QD QMHJRY
KUEHWLQJD]DþQHYOHþL]DURNHQDQMLKRYSRVHEHQQDþLQNLPHQLQLNROLQLELYãHþLQ
VH WHJDQLVHPQLNGDUXGHOHåHYDO þHSUDY VRPH]HORSURVLOL [...] nato ponovno nate-
JXMHMR URNH GD VH YDP]GL NRW EL LPHOL+HUNXOHVRYRPRþ14 (Bassano, 1963, 13).
Bassano obenem pRVHEHML]SRVWDYLPHãDQRNOLHQWHORRVPDQVNLKMDYQLKNRSDOLãþNMHU
po njegovem ni razlik med rasami in verami, obstaja pa vedno prisotna cezura glede
QDVSROYHOLNR MH MDYQLKNRSDOLãþNDPRU ODKNRYVWRSDNGRUNROL WDNRNULVWMDQLNRW
7XUNLWDNR0DYULNRW-XGMH±UD]HQåHQVN15 (Bassano, 1963, 11).
äHQVNH NRSHOL VR ELOH SRGREQH PRãNLP YHQGDU SD MH ELO YVWRS GRYROMHQ ]JROM
åHQVNDP'UDåOMLYR LQ SRPHQOMLYR VH ]GL %DVVDQX GHMVWYR GD VH åHQVNH SRVYHþDMR
                                                          
11 "[...] il Prete (che Talismano loro chiamano) gridado sopra una Torre con grida altissima gl'inuita a
destarsi, per andar al Tempio, a render gratie a Dio, con l'Aurora e co'l binco Sole".
12 "[...] ciascuno si veste et uscito di casa sua sene va al Bagno, e questo fanno per commandamento
della legge (come si dira) per andar netti et lauati al Tempio, nel cospetto di Dio".
13 "[...] infinito numero de bagni e in Constantinopoli..et io n'ho veduto in viaggio infiniti".
14 "[...] v'e una pitra quadra e grossa d'un palmo, di Marmo, Porfido, o Serpentino finissimo, et lunga
piu d'una statura di un'huomo, alta da terra due palmi, posta sopra quatro palle di Marmo,
bellissime; sopra laquale subito ch'altri arriua, v'inuitano a stendere, doue voltato col corpo alpingiu,
uno de quei seruenti vi monta co piedi sopra alla schiena, et vi tira la braccia in certo lor modo, che a
me non piacque egli mai, ne mi volsi mai distendere, anchor che molto me ne inuitassero [...] qui fa
nuoui tiramenti di braccia, parendoui di veder fare le forze di Hercole".
15 "[...] dove entra chi vuole, sia Christiano, Turcho, Moro, o Giudeo, eccetto donne".
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higieni skupaj in to brez moških, katerim naj bi bil vstop prepovedan ter se pri tem
predajajo tudi nasladi, kar z neprikritim zadovoljstvom tudi nazorno opiše: "ponavadi
JUHGRYNRSDOLãþDY VNXSLQDKSR WHUXPLYDMRHQDGUXJR LQ VR VL QDNORQMHQH >@
PHGåHQVNDPLMHYHOLNDOMXEH]HQ>@SRJRVWRMHNDNãQDåHQVND]DOMXEOMHQDYGUXJR




WR LQPQRJLPLGUXJLPLSRNYDUMHQRVWPL NL VH URMHYDMR L] XPLYDQMD åHQVN17 (Bas-




Na to se seveda navezuje tudi srednji del Bassanovega dela oziroma opis sulta-




SUHJUHWH LQ VXJHVWLELOQH GRPLãOMLMH VDM MH ELO YKRG Y KDUHP LQ QDMRåMH VXOWDQRYH
SURVWRUHQDYDGQLPVPUWQLNRPNDMãHOHQHYHUQLNRP]=DKRGDQDMVWURåMHSUHSRYHGDQ
WXGL]JURåQMRVPUWQHND]QL%DVVDQRYRSLVMHNOMXEYVHPXSUHVHQHWOMLYRQDWDQþHQLQ
verodostojen, zato se postavlja vprašanje, ali je vendarle imel dostop do notranjih
prostorov seraja, ali pa je, kar je precej verjetneje, potrebne informacije preko pod-
NXSRYDQMDWHUGUXJLKVUHGVWHYSUHSULþHYDQMDSULGRELORGWDPNDM]DSRVOHQLK%DVVDQR
WXGLVDPSUL]QDYDGD MHY VHUDMQHPRJRþHYVWRSLWLEUH]YHOLNHJDSULMDWHOMVWYDNDN-
šnega od evnuhov ali koga drugega od sultanovih ljubljencev, še posebej pa je to
WHåNR ]D YVDNRJDU NL QL 7XUHN19 (Bassano, 1963, 46). 'UXJDþH MH ELOR RE MDYQLK
DYGLHQFDK NR MH ELO YVWRS QDþHOQR RPRJRþHQ YVDNRPXU YHQGDU ]JROM GR GUXJHJD
GYRULãþD2EWHP%DVVDQRRPHQMDWXGLVSORãQHXJRWRYLWYHVYRMHJDþDVDQDSULPHUGD
VHVHUDMXSR WXUãNRSUDYLOQR UHþH.DSSDQ(Cappan) iz poimenovanja za vrata (kap-
pii), medtem ko naj bi bil izraz "serraii" prevzet po italijanskem izrazu "serraglio"
(Bassano, 1963, 42–43).
                                                          
16 "[...] vanno accompagnate a XX. per volta e si lavano domesticamente l'un l'altra et una vicina con
l'altra [...] che tra donne e amore grandissimo [...] quale donna e spesso innamoratissima del'altra,
non altrimente ch'uno huomo della donna [...] per vederla nuda e maneggiarla".
17 "Questa e molte altre dishonesta nascono dal lauarsi delle donne".
18 O razvoju te teme v delih francoskih popotnikov, ki so najbolj vplivala na evropsko javno mnenje:
Berchet, 1994.
19 "[...] ne vi si puo per l'ordinario entrare senza grande amicitia di qualch'Heunucho, o altro fauorito
del gran Turcho, e massimamente si fa resistenza a chi non e Turcho".
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6HUDML VR ELOL SRVWDYOMHQL SR YVHPR]HPOMX RVPDQVNH GUåDYH NDU XJRWDYOMD WXGL
%DVVDQR7XUNL WDNRMNRSULGHMRGRERJDVWYDSRVWDYLMRSDODþR LQVHUDMNMHU LPDMR
vse udobje kot menihi"20 (Bassano, 1963, 43). Po zunanjem izgledu naj bi bili po-
GREQLNUãþDQVNLPåHQVNLPVDPRVWDQRP]YLVRNLPL]LGRYLLQEUH]RNHQVNLKRGSUWLQ
Y QRWUDQMRVWL SD VH UD]SURVWLUDMR YUWRYL FLVWHUQH L]YLUL LQ YRGQMDNL NRSHOL SHþL
cerkve [oziroma mošeje], hlevi in vsa ostala oprema sob"21 (Bassano, 1963, 43).
3ULþXMRþLRSLVYVHEXMH QHNDWHUH DOX]LMH QDRSLVH UDMVNHSRNUDMLQH NL LPDMR IXQNFLMR
konotacije prostora seraja kot neke vrste raja na zemlji.
Ta vtis še okrepi predstavitev notranjosti skrivnih sultanovih zasebnih prostorov
VHUDMD Y ,VWDQEXOX NL MH ELO GDOHþ QDMYHþML 7L VR VH ]DþHQMDOL ]D WUHWMLPL YUDWL ]D
WUHWMLP SUDJRP SRSROQRVWL NL JD MH VWUDåLOR GR  HYQXKRY LPHQRYDQLK &KD-
dum"22 (Bassano, 1963, 41). Sem Bassano postavi vodnjake, vrtove s palmami,
FLSUHVDPLORYRUMHPLQVDGQLPLGUHYHVLNLVHãLELMRSRGRELOQRWHåRVODGNLKVDGHåHY
2E WHP QDM EL ELOR Y VXOWDQRYLK SURVWRULK QHVNRQþQR ãWHYLOR VRE NDU MH PRUHELWL




kjer je sultan sprejemal tuje odposlance. Sultanove sobane so se lesketale od pozlate,
GUDJXOMHYEDUYDVWHJDEHQHãNHJDVWHNODSRVWHQDKSDVWDVHãRSLULODGDPDVWLQåDPHW±
YVDMSULEOLåQRHQDNRYUHGQHVRMLPELOH]JROMVREDQHVXOWDQNHRVWDOLSURVWRULVRPRUDOL
biti seveda skromneje opremljeni (Bassano, 1963, 41).
%DVVDQRQDYLGH]]JURåHQRD]QHXVDKOMLYLPLQWHUHVRPRPHQMDGDMHLPHOVXOWDQ
Y VHUDMX YHOLNR ãWHYLOR PODGLK GHNOHW VXåHQM NULVWMDQN RG NDWHULK VR QHNDWHUH
RGSDGOHRGNUãþDQVNHYHUHNLVRMLKQDG]LUDOH]DWRGRORþHQHXSUDYQLFH±]DYVDNR
skupino desetih deklet ena. Sultan je za svoje potrebe vsakokrat izbral najlepšo in jo
GYDPHVHFD]DGUåHYDOORþHQRRGGUXJLKGHNOHWWHUVH]QMRSRVYRMLYROML]DEDYDONR
SDMH]DQRVLODMRMHY]HO]DåHQRDOLSDMRSUHSXVWLONRPXL]PHGVYRMLKGREURVWRMHþLK
GYRUMDQRY7LVWH ]DNDWHUHQLPDUDOSD MHQHGDEL MLK RQHþDVWLO ãH YPODGLK OHWLK
RPRåLO ] PRåPL YLVRNHJD URGX23 (Bassano, 1963, 43). Zgodbe o pohoti in per-
                                                          
20 "I Turchi tutti subito che vengono in qualche grandezza fanno della loro casa un palazzo, et un
serraglio, doue come i frati hanno tutte le commodita come i Frati".
21 "[...] nel Serraglio hanno giardini, cisterne, fonti, bagni, forni, chiese, stalle, et ogni altra commodita
di stanze".
22 "[...] alla guardia delle quali vi sono gl'Heunuchi, detti da loro Chadum [...] saranno fino.XXX.
Heunuchi a questa porta".
23 "[...] tiene gran numero di fanciulle giouane, schiaue, e christiane, rinegate e non rinegate, e con-
tinuamente riserrate, et ogni diece fanciulle, hanno una donna attempata a loro gouerno. Di queste il
gran Turcho piglia qulla che piu gli piace, e la la tiene seperata per due mesi, e con essa a voglia sua
si trastulla, ingrauidandosi la piglia per moglie, senon la marita a qualchuno de suoi con buona
conditione, e quelle che non gli piaccono le marita cosi giouinette, senza dishonestarle".
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[...] RQD SD JD SRXþXMH NDNR VL SULGRELWL QDNORQMHQRVW OMXGVWYD24 (Bassano, 1963,
44–45).
7RYUVWQHJRYRULFHVRSRQDYDGLVLFHUWHPHOMLOHQDUHVQLþQLh osnovah, a so se lahko
svobodno spreminjale, tudi zaradi tega, ker se "sultanka nikdar ni pokazala v javnosti
[...] WDNRNRWYVHRVWDOHåHQHYHOLNDãHYY7XUþLML25 (Bassano, 1963, 42). S tem se je
zaþHODUD]YLMDWLOHJHQGDRVXOWDQNL5RNVRODQLNLMHLPHODYRVPDQVNLGUåDYL, pa tudi v
NUãþDQVNL(YURSLL]MHPQRYHOLNRGPHYPQRJLSDVRWXGLYHUMHOLGDMHVXOWDQNDNLMH
ELOD Y]JRMHQD Y NUãþDQVNL YHUL GHMDQVND ]DãþLWQLFD YVHK NULVWMDQRY Y 2VPDQVNHP
cesarstvu (gl. Abrahamowicz, 1988–1989, 543–545; Yermolenko, 2005, 231–248).
9NUãþDQVNL(YURSL MH ELOR Y ]JRGQMHPQRYHP YHNX ]HOR UD]ãLUMHQRPQHQMH GD
osmanske oziroma muslimanske kreposti ne odtehtajo njihovih številnih pregreh. V
GHOLKNUãþDQVNLKDYWRUMHY MHPXVOLPDQVNL VYHW RELþDMQR ]D]QDPRYDQNRW RVPDQVNL
SRVWDO QDUDYQR SUL]RULãþH ]D SULND]RYDQMH QHREYODGDQLK VWUDVWL DOL SD LQJHQXR]QH





pozna noben drug narod"26 %DVVDQR   %DVVDQR QDWDQþQR RSLãH VDP SR-
                                                          
24 "La Sultana e di natione Rossa, laquale gia essendo schiaua fu donata da Embraim Bassa al gra
Turcho, ilquale l'ha pigliata per sua moglie, et le porta tal' amore che fu marauigliare tutti i suoi
sudditi, in tanto che dicono ch'ella l'ha ammaliato, perche la chiamano Ziadi, che vuol dir Strega, e
per questo i Gegniceri, e tutta la corte le porta odio [...] il primogenito Sultan Mustafa e con la Sul-
tana [...] et la madre che gl'e presso lo ammaestra a farsi amare da popoli".
25 "La Sultana mai non si lascia vedere [...] cosi come soglione tutte l'altre moglie de grandi in
Turchia".
26 "Crudelissimi et seuerissimi sono i Turchi in giustitiare, e tormentare chi erra, tanto christiani, come
Turchi, et oltre a tutte altre, usano l'impalare, cosa che non e tra nessun' altra natione".
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VWRSHNSULþHPHUQHL]SXVWLQREHQHRGJUR]OMLYLKSRGUREQRVWL3ULWHPRPHQMDGDMH
ELO SUHG RþPL PQRJLK NULVWMDQRY QD NRO QDELW WXGL XERJL NDSLWDQ /D]DU $OEDQHF
podanik njegove cesarske Visokosti [...] zajet v Herceg Novem v Dalmaciji, kjer je
bil kapitan mesta [...] NLSDMHPXþHQMXQDYNOMXERKUDQLOWDNãQR]YHVWRERYHULNRWMH
QLVRLPHOLQLWLVYHWLPXþHQFLQLWLMHQLVHPQLNGDUSULþDNRYDOSULYRMDNX27 (Bassano,
1963, 87). Pri tem gre verjetno za epizodo, ki se je odvila potem, ko so Osmani leta




QRVWL LVODPD NL JD Y VNODGX V WHGDQMLPL QRUPDPL Y NUãþDQVNL (YURSL R]QDþXMH NRW
"prekleto vero [...] z mnogimi zmedenimi obredi"28 (Bassano, 1963, 35). Podoba
LVODPDYNUãþDQVNL(YURSLY]JRGQMHPQRYHPYHNXMHELODQDPUHþSUHSUHGHQD]PLWL
in legendami. Te so obsojale pretkanost in zahrbtnost Mohameda, ki naj bi mu kljub
QL]NHPX GUXåEHQHPX SRORåDMX V SUHILQMHQLPL SUHYDUDPL XVSHOR SULGRELWL NUGHOR
IDQDWLþQLK SULYUåHQFHY =DUDGL WHJD QDM EL JD%RJ ND]QRYDO ] HSLOHSVLMR VYRMH HSL
OHSWLþQHQDSDGHSD QDM EL0RKDPHG SUHGVWDYOMDO NRW ]DPDNQMHQMD Y NDWHULK JRYRUL
QHSRVUHGQR]%RJRPPHGWHPNRQDMELJROREHNLVRPX]REDOLåLWQD]UQDL]XãHVD
predstavljal za Svetega Duha. Njegova velika prevara naj bi segala celo preko nje-
JRYHVPUWLVDMQDMELVYRMLP]DXSQLNRPXND]DOQDMQMHJRYRWUXSORSRORåLMRYåHOH]HQ
sarkofag ter ga namestijo v poseben mavzolej, ki ga je sam zasnoval in v katerega
kupoli naj bi se nahajali posebni magneti, zaradi katerih naj bi sarkofag lebdel v
SURVWRUX9VNODGXVWHPVRYNUãþDQVNL(YURSL.RUDQSUHGVWDYOMDOLNRWODåQLYRGHOR
bogoskrunskega heretika Mohameda" (Grothaus, 2002, 101).
äHtakoj nD]DþHWNXRVPHJDSRJODYMD%DVVDQRRPHQMDGHMVWYRGDPXVOLPDQLVLFHU




Koran, v katerem je zapisana vsa njihova postava, od Nove zaveze oziroma Pavlovih
pisem pa uporabljajo samo tiste dele, ki ustrezajo potrebam njihove vere, tako kot
anabaptisti"30 (Bassano, 1963, 30). 6WRWUGLWYLMRVH%DVVDQRRþLWQRQDYH]XMHQDHQR
                                                          
27 "Fu impalato, et tormentato in presenza di molti Christiani, il pouero Capitan Lazero Albanese,
seruitore della.S.Mae.Cesarea con tanta costanza quanto credo fusse, ne santi Martiri, ne harei mai
creduto, che un'huomo soldato si saldo fosse stato nella fede di Christo ...".
28 "Essendo Si piena di confuse cirimonie questa maladetta setta ...".
29 "[...] confessano Iesu Christo esser stato Profeta, non figliuolo di Dio, ma nato per volunta sua di
Maria Virgine".
30 "Hanno il loro Alcorano, doue e scritta tutta la loro legge, con parte del Testamente nuouo, e delle
epistole di san Paulo, solamente quello che fa al bisogno della lor fede, come fanno gl'Anabatisti".
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RGYSOLYQLKXVPHULWHYVUHGQMHYHãNHNUãþDQVNHWUDGLFLMHNLLVODPXQHSUL]QDYDVWDWXVD
SRVHEQH UHOLJLMH DPSDN MR UD]XPH NRW ]JROM HQR RG NUãþDQVNLK ORþLQ R]LURPD NRW
NUãþDQVNRKHUH]LMR0HGGUXJLPMHFHOR'DQWH$OLJKLHULYVYRML%RåDQVNLNRPHGLML
(Divina Commedia) Mohameda postavil v deveto kotanjo osmega kroga pekla kot
QDMYHþMHJDKHUHWLNDR]LURPDRGSDGOHJDNULVWMDQDNDUL]SULþXMHYSOLYQRVWVUHGQMHYHãNH
tradicije (Dante Alighieri, 1972, 145–146, 231). Bassano s svojimi trditvami tudi
SRVUHGQRL]HQDþXMHSURWHVWDQWVNH ORþLQH] LVODPRPLQ MLKV WHP WRUHM]D]QDPXMHNRW
zgrešene ter krivoverske.
2EHQHP SD%DVVDQR LVODP SRYH]XMH ] MXGRYVNRNUãþDQVNR PRQRWHLVWLþQR WUDGL-
FLMRVDMRPHQMDGDPXVOLPDQLXSRãWHYDMRYHþLQR6WDUH]DYH]HWHUVOHGLMRGRORþHQLP
QDYDGDP-XGRYNRW MHREUH]RYDQMH >@SUHSRYHG]DXåLYDQMD VYLQMLQH WHUQHNDWHULP
NUãþDQVNLP NRW MH ]DXåLYDQMH ]DMþMHJDPHVD LQ SHWHN NRW *RVSRGRY GDQ QDPHVWR
sobote"31 (Bassano, 1963, 30). Muslimani tudi nimajo "v cerkvah zastav, grbov, ko-
rov, kapel, oltarjev, ikon niti kakršnihkoli slik, razen nekaterih besed iz psalterija v
majuskuli nad vrati [...] QH XSRUDEOMDMR RUJHO QLPDMR QHPRãNLK QH åHQVNLK VDPR-
VWDQRY UD]HQQHNDWHULKSXãþDYQLNRYQLPDMR]YRQRYQH XSRUDEOMDMR VYHWHYRGH QH
pripravljajo procesij in nimajo spovedi"32 (Bassano, 1963, 31).
V Bassanovem delu so ]HOR QDWDQþQR QDYedene QHNDWHUH RVQRYQH ]QDþLOQRVWL
PXVOLPDQVNHYHUHNLVRELOHYNUãþDQVNL(YURSL WHGDM OHVODERSR]QDQHNDUSULþDR
QMHJRYL RGOLþQL REYHãþHQRVWL WHU ]D WLVWH þDVH SUDY]DSUDY QHQDYDGQL REMHNWLYQRVWL
7DNRRSR]DUMDGD7XUNLQHþDVWLMR0RKDPHGDNRWPQRJLPLVOLMRDPSDNVDPR%R-
JD2þHWD0RKDPHGDSDLPDMR]DSUHURNDNLMLPJDMHSRVODO%RJGDELL]EROMãDOVYHW
in ki je bil poln svetega duha",33 obenem pa tudi pravi, da "verjamejo, da je Bog dal
Postavo najprej Mojzesu [...] nato Jezusu [...] na koncu pa jo je vso popolno prejel
Mohamed",34 kar naj bi za muslimane dokazovalo primat muslimanske vere nad
vsemi drugimi veroizpovedmi (Bassano, 1963, 28).
'D MH %DVVDQR YHUMHWQR RVHEQR SULVRVWYRYDO PXVOLPDQVNHPX ERJRVOXåMX SULþD
WXGL QMHJRY QDWDQþHQRSLV REUHGD NMHUPHGGUXJLPSUDYL GD VH YHUQLNL QDPHVWLMR
                                                          
31 "Hanno gran parte del Testameto vecchio, et osseruano alcune cose de Giudei, come il circoncidersi
[...] il non mangiar carne di porco [...]. Osseruano similmente alcune de Christiani, come magiar
carne di Lepre, no guardare il Sabbato, hauer per giorno santo il Venerdi".
32 "[...] ne vi appendano armadure, bandiere, o stendardi, tamburri, non vsano Chori, Cappelle, Altari,
cioe Iconie, ne dipintura di sorte alcuna, eccetto alcuni breui sopra le porte, di parole del Salterio, in
lettere maiuscule [...] non usano Organi, non hanno Monasteri de Frati, ne di Monache, eccetto
alcuni Eremiti, non hanno campane, ne campanelle, non vsano acqua santa n' asperges, non fanno
mai processioni, ne mai si confessano".
33 "[...] Turchi non adorano Machometto (come molti si credono) ma solo Iddio padre, et Machometto
nahho per vn Profeta che sia loro stato mandato da Dio a riformare il mondo, e che sia stato pieno di
Spiritosanto ...".
34 "Dicono ch'Iddio prima ha data la legge, pel le mano di Moise, poi l'ha riformata per
Hissapechamber, cio Iesu Christo, in vltimo, per il gran Profeta Mehemeth, cioe Machometto, l'ha
fatta in tutto perfetta ...".
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]DGDM ]D'XKRYQLNRP LQSRþQHMRYVH LVWRþDVQRNRW WR SRþQH RQ [...]. Duhovnik iz-
WHJQHURNHYNULåYHUQLNLSDPXVOHGLMRQDWRSDURNHVWLVQHNVHELLQSDGHQDNROHQD
poljubi zemljo ter si z rokama pokrije ušesa [...] vse skupaj pa ponovi petkrat ali
šestkrat [...] zatem se vsi zatopijo v abstraktno, duhovno molitev"35 (Bassano, 1963,
28–29). Obenem navaja, da mnogi Osmani "odhajajo iz mesta na osamljene kraje, v
EOLåLQRNDNãQHJDSRWRNDNMHU]ORåLMRREOHNRQD]HPOMRLQPROLMRSRGPLOLPQHERP
to pa zato, ker nimajo ne malikov, ne podob, ne kipov [...] WLVWLNLREGRORþHQLXUL
zaradi kakšnega opravka niso prišli v Tempelj, pa molijo tudi na prostem in v hi-
šah"36 (Bassano, 1963, 29).
Bassano glede odnosa muslimanskih Osmanov do kristjanov omenja njihovo del-
no toleranco in vedno prisotno nevarnost nasilja nad kristjani, saj "je kristjanom pre-
povedano vstopiti v njihove cerkve, lahko pa od vrat opazujejo njihove ceremonije in
pridige, vendar jih opozorijo, da se ne smejo smejati, saj bi jih takoj zgrabili in jih
prisilno spreobrnili v Turke"37 (Bassano, 1963, 31). Namen takšnih trditev je bil
SUHGYVHPY]EXMDQMH]JURåHQRVWLPHGNUãþDQVNLPLEUDOFLQD=DKRGXYR]DGMXSDVHMH
skrivalo pozivanje QD NULåDUVNR YRMQR ]D RVYRERGLWHY NULVWMDQRY L]SRG QDGREODVWL
Osmanov.
V2VPDQVNHP FHVDUVWYX NRW WXGL Y GUXJLKPXVOLPDQVNLK GHåHODK SD MH ELOD Y
resnici nemuslimanskim manjšinam, to pomeni pripadnikom "narodov knjige" (judje,
NULVWMDQLXUDGQR]DJRWRYOMHQD VYRERGDYHURL]SRYHGL LQ GRORþHQD DYWRQRPLMD Y QR
tranjih zadevah (Gibb, Bowen, 1963, 20–21). V tem pogledu je zanimiva tudi na-
VOHGQMD%DVVDQRYDRPHPEDNLSDSRGUXJLVWUDQLYVHEXMH]DWLVWHþDVHGRNDMNRUHNWQR
razlago izraza musliman, kar izkazuje njegovo posebno subtilnost in odprtost do
GUXJDþHPLVOHþLK LQYHUXMRþLK 1HNRþ VHPSULVRVWYRYDO HQL RGSULGLJ Y QHNL LVWDQ-
EXOVNLPRãHMLPHGNDWHURMHSULGLJDUþDVWHQPRåSRYHGDOGDVHMLKQHELVPHORSR-
LPHQRYDWL 7XUNL WHPYHþ PXVOLPDQL NDU SRPHQL SULMDWHOML %RJD R]LURPD OMXGMH Y
ERåMLPLORVWL38 (Bassano, 1963, 31).
                                                          
35 "[...] vanno dietro al Sacerdote accordandosi di fare tutti in vn medesimo tempo quel ch'egli fa [...].
Si ferma dunque il Sacerdote et allarga le braccia in Croce, loro in piedi dritti fanno il simile, poi le
ristringe e con le mani giunte s'inginocchia con ambe due i piedi, e basciata la terra si rizza co la
testa, e si tura l'orecchie con ambedue le mani [...] cosi fa fin' a cinque, o sei volte [...] e per un
qvarto d'hora si mettono in astratto, et in oratione mentale".
36 "[...] vano fuora della Citta in luoghi solitarii, vicino a qual fiume, doue distesa la veste in terra,
fanno oratione all'aria, e quest'e perche loro non hanno ne Idoli, ne Imagini, ne Figure di nissune
sorte [...] vanno ancho alla campagna. O alle case far oratione, quelli che per qualch'occupatione
non sono venuti al Tempio a hora debbita".
37 "A Christiani non permettono entrare ne le loro Chiese, ma possono bene stare appresso alla porta a
vedere, et vdire le loro cirimonie e prediche, ma auuertisca il Christiano che sta a vedere, di non
ridere, che sarebbe subito preso, e per forza fatto Turcho".
38 "Un giorno io vdi vna predica, doue vn loro valente predicatore disse, che loro non debbono esser
chiamati Turchi, ma Bussurmani, il che suona, Amici di Dio, o uero huomini in gratia di Dio".
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Nerazumevanje in sovraštvo do drugovercev, celo do "narodov knjige", je bilo
åLYR WXGLPHG2VPDQL VDM VR NULVWMDQH LPHQRYDOL*LDXUODU R]LURPDSUHNOHWL LQ VR-
YUDåQLNL%RJDSROHJWHJDSDãH0RUGDUNDUSRPHQLXPD]DQFL [...] imenujejo nas tudi
Deli oziroma norci"39 (Bassano, 1963, 31). Vendarle pa Bassano navaja tudi zgodbo
osmanskega pridigarja o formalni enakosti med tistimi muslimani in kristjani, ki
zvesto sledijo svoji veri. Zgodba pripoveduje o tem, kako "so bili slabi muslimani
SRQRþLGYLJQMHQLL]JURERYLQSUHQHseni med slabe Giaurlar oziroma kristjane. Dobri
kristjani so bili nato preneseni v njihove grobove, skupaj z dobrimi muslimani in bilo
MHGRND]RYDQR]]DNRQLLQGRNWRUMLGDMLKMHSUHQDãDORãHVWWLVRþãHVWRãHVWLQãHVGHVHW
NDPHONLVRSRPLORVWLERåMLSRQRþLQHYLGQHOHWDOHSR]UDNX40 (Bassano, 1963, 31).
Po Bassanu so bili muslimani precej bolj zvesti svoji veri od kristjanov, ne glede
na samo vsebino njihove vere, ki naj bi bila zgolj praznoverje. Pridigar naj bi, tako
%DVVDQR JRYRULO ãH GUXJH QHVNRQþQH QHXPQRVWL NL SD VR MLK QMHJRYL SRVOXãDOFL
VSUHMHOL ] YHþMR WLãLQR LQ Lskrenostjo, kot pri nas sprejemajo besede Evangelija"41
(Bassano, 1963, 31–32). Tovrstne trditve so bile pogoste v podobnih delih, kot je
%DVVDQRYR DYWRUML SD VR MLK YHþLQRPD XSRUDEOMDOL NRWPRUDOLVWLþQH RSRPLQH R SR-
NYDUMHQRVWLNUãþDQVNHJDVYHWDLQRSRWUHEQRVWLYUQLWYHNSUDYLNUãþDQVNLYHUL
O pravicah kristjanov v osmanski GUåDYL Bassano podrobneje spregovori v
desetem poglavju. "Osmani", kot pravilno ugotavlja Bassano, "dovolijo Maronitom,
Jakobitom, Armencem, Grkom, Romanom [katolikom] in skratka vsem kristjanom,
da imajo svoje cerkve, a brez zvonov"42%DVVDQR9RVPDQVNLGUåDYLVR
LPHOLRGNULVWMDQRYQDMYHþSUDYLFJUãNLSUDYRVODYFLNLVRLPHOLWXGLVYRMHJDSDWULDUKD
Y,VWDQEXOX7DMHNRWQDYDMD%DVVDQRVXOWDQXSODþHYDOVkudov na leto, ob-
enem pa je sultan imel tudi pravico imenovanja na to funkcijo, kar je s pridom
L]NRULãþDOLQLPHQRYDO]JROMQMHPXQDMEROM]YHVWHNDQGLGDWH43 (Bassano, 1963, 32).
%DVVDQR WXGL RPHQMD GD VR VH Y 3HUL QDKDMDOL PHQLKL NDWROLãNH YHUH IUDQþLãNDQL
dominikanci in benediktinci, ki pa so bili vsi konventualci",44 medtem ko je bilo
                                                          
39 "Chiamano noi altri, no Christiani, ma Giaurlar, cioe maladetti, et inimici di Dio, chiamanci
similmente Mordar, che vuol dire sporchi [...] Ci chiamano anchora Deli, cioe pazi".
40 "Disse adunque questo valent'huomo che i tristi Bussurmani erano leuati la notte da sepolchri, et
portati tra tristi Giaurlar, cioe Christiani, et i buoni Christiani erano portati ne loro sepolchri, co
gl'altri buoni Bussurmani, e prouo per legge, e dottori, che quest'officio si faceua di notte da sei milla
sei cento et sesantasei Camelli, iquali per volunta diuina vanno la notte inuisibilmente pe l'aria".
41 "[...] et con queste disse anchora dell'altre infinite pazzie, lequali con piu silentio erano vdite, che non
sono da noi le parole del santo Euangelo, et con piu honesta".
42 "Primieramente permettono a Maroniti, Iacobiti, Armeni, Greci, Romani, et in somma ad ogni natione
Christiana, che habbino le loro Chiese, ma senza campane ...".
43 "[...] e vuole l'autorita di coferirlo, anchor che ordinariamente fa succedere il piu fauorito Cal-
logiero".
44 "In Pera vi sono Frati della fede Romana, et di san Francesco e di san Domenico, Monaci neri di san
Benedetto, tutti pero conuentuali".
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katoliških duhovnikov malo in ti so vsak dan "v odprtih cerkvah darovali mašo"45
%DVVDQR  ± 9 NDWROLãNH FHUNYH VR ]DKDMDOL WXGL 2VPDQL þHSUDY NUL-
stjanom v mošeje ni bilo dovoljeno zahajati. Pri tem je šlo v prvi vrsti za radovednost
LQVSHFLILþQRREOLNR]DEDYH7DNRQDMELYIUDQþLãNDQVNLFHUNYLY3HULNDWROLãNLPDãL
prisostvoval celo sam sultan in se pri tem smejal"46 (Bassano, 1963, 36).
7XGL -XGMH VR Y 2VPDQVNHP FHVDUVWYX XUDGQR XåLYDOL ]DãþLWR LQ XVSHOL GRVHþL
precejšnje privilegije, saj so bili zelo pomemben dejavnik v mednarodni trgovini, ki
MH SULQDãDOD GRORþHQLP VORMHPYRVPDQVNL GUXåEL YHOLNH ]DVOXåNH JO 6KPXHOHYLW]
1984). Tako so imeli Judje v Istanbulu, Brusi [dan. Bursa] in Solunu celo svoje šole.
Kot piše Bassano, je bilo v teh šolah "samo malo manj kot 1.000 otrok, ki so na ves
JODVSUHSHYDOL LQXVWYDUMDOLYHOLNDQVNLKUXSþHPXUVRVH7XUNLVPHMDOL47 (Bassano,
1963, 36). Verjetno gre pri teh Bassanovih besedah za opis judovskega verskega
SRXND NL YNOMXþXMH WXGL ULWXDOQR SRQDYOMDQMH L]UHNRY L] MXGRYVNLK VYHWLK NQMLJ -X-
GRPMHELORWXGLGRYROMHQRLPHWLODVWQHNODYQLFHNXSRYDWLQHSUHPLþQLQHRNUDãHYDWL
VYRMH KLãH LQ SDODþH LPHWL VLQDJRJH WHU SRNRSDYDWL VYRMHPUWYH MDYQR LQ RE EHOHP
dnevu, dovoljene pa so bile tudi vse ostale njihove ceremonije"48 (Bassano, 1963,
9VDWDGRORþLODNDåHMRQDGRNDMYLVRNVWDWXV-XGRYYRVPDQVNLGUXåEL VDMQLVR
ELOHXSRãWHYDQHLQVSRãWRYDQH]JROMQMLKRYHYHUVNHLQNXOWXUQH]QDþLOQRVWLWHPYHþVR
se tudi gospodarsko nadvse uveljavili.
Zelo pomembno je 34. poglavje Bassanovega dela, v katerem predstavi ravnanje
2VPDQRYVVXåQMLLQQDþLQHQMLKRYHJDRGNXSRYDQMD7RMHELODHQDRGQDMEROMSHUHþLK
WHPRGQRVDNUãþDQVNH(YURSHGR2VPDQVNHJDFHVDUVWYDVDMVR2VPDQL]DVXåQMLOLQD
WLVRþH NULVWMDQRY L] UD]QLK SUHGHORY (YURSH NL VR MLK RVYDMDOL V VYRMR WDNWLNRvo-
jaškega in gospodarskega L]þUSDYDQMD QDVSURWQLND.49 Bassano tako poudarja, da je
RG WX]HPVNLKQHVUHþ QDMYHþMD QHVUHþD WLVWLK OMXGL NL VH SR ODVWQL ]OL XVRGL SULVLOQR
]QDMGHMR Y URNDK 7XUNRY VDM LPD NULVWMDQ QLåMR FHQR NRW NRQM RVHO DOL YRO50
%DVVDQR   2EHQHP %DVVDQR L]NRULVWL SULORåQRVW GD REVRGL ãH HQR RG
UD]YSLWLK SUHJUHK 2VPDQRY NL MH ELOD Y NUãþDQVNL (YURSL REVRMDQD NRW L]UD]LWR
                                                          
45 "Sonnoui Preti, ma pochi, et celebrano ogni giorno con la Chiesa aperta publicamente le Messe ...".
46 "Il gran Turcho in san Francesco in Pera entro, et vi fece dir una Messa alla sua presentia, et se ne
rise".
47 "A i Giudei permettono, et in Prusia et in Costantinopoli tenere schuole, et in Salonichio (che era gia
Thessalonica) doue saranno spesse uolte poco meno di.1000. fanciulli nella schuola, e cantano ad
alta voce, et fanno rumore grandissimo, di che si ridono i Turchi".
48 "Gli concedono fare i loro macelli, comprare stabili, edificare case et palazzi, tener la Sinagoga
publica, et portar'il giorno a sepelire publicamete i morti accompagnati da Giudei, et tutte l'altre loro
cirimonie".
49 2RVPDQVNLSROLWLNLYRMQH LQPLUXJOHM3DQDLWH 2RVPDQVNHP]DVXåQMHYDQMXNULVWMDQRYJOHM
David, Fodor, 2007.
50 "Tra le miserie de mortali nessuna (ch'io creda) e maggiore che quella di coloro i quali per loro trista
fortuna Capitano sforzatamente in man'de Turchi. Doue per minor'prezzo s'ha vn'Christiano, ch'un
cauallo, un'asino, o un'bue ...".
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QHQDUDYQD 'HþNH Y PHVWLK SURGDMDMR SR YLãML FHQL NRW GHNOLFH WDNR MH WD QDURG
zaznamovan s pregreho sodomije"51 (Bassano, 1963, 89). Kristjanom in Judom ni
ELOR GRYROMHQR NXSRYDWL RGSDGQLNRY RG NUãþDQVNH DOL MXGRYVNH YHUH NL VR VH
VSUHREUQLOLY LVODPPHGWHPNRVRMLK2VPDQLODKNRNXSRYDOLNRWVXåQMHV WUGLWYLMR
"da ni dobro, da bi kdorkoli, ki ni Turek,LPHOVXåQMDNLMHSRVWDO7XUHN52 (Bassano,
9HQGDUOH SDQDM EL VNRUDM YVL -XGMH NL VR WHGDM åLYHOL QD/HYDQWX, imeli
VXåQMH NUãþDQVNH YHURL]SRYHGL V NDWHULPL VR RNUXWQR UDYQDOL53 (Bassano, 1963,
6XåHQMMHELOODKNRWULNUDWSURGDQþHMHJRVSRGDU]QMLPVODERUDYQDOYHQGDUSD
se to ni velikokrat dogajalo, ker bi ga gospodar lahko prodal kateremu od svojih
prijateljev, ki bi z njim ravnal še slabše"54 (Bassano, 1963, 89).
*OHGHRGNXSRYDQMDVXåQMHYMH%DVVDQR]HORNDWHJRULþHQþHSUDY MH L]QMHJRYHJD
pisanja razvidno, da ni povsem zvest resnici. Kot pravi: "sultan takoj poskrbi za pre-
åLYHWMHWLVWLKVYRMLKVXåQMHYNLVHVSUHREUQHMRYLVODPWLVWH,NLVHQRþHMRVSUHREUQLWL
SD]DSUHYVWROSY3HULNMHUPRUDMRSUHåLYHWL]HQRDVSURQDGDQGRNOHUQHSULVWDQHMR
QD VSUHREUQLWHY þH SD PX SRQXGLMR GD EL VH RGNXSLOL MLK ]DYUQH þHã GD QH UDEL
denarja"55%DVVDQR7RVHYHGDQHXVWUH]DGHMVWYRPNDMWLåHSUHGVWR-
letjem se je UD]YLOD]HOR LQWHQ]LYQD WUJRYLQDRGNXSRYDQMDNUãþDQVNLK VXåQMHY L]Rs-
manskega, med drugim tudi sultanovega ujetništva, v katerem so sodelovali tako
PXVOLPDQVNL NRW NUãþDQVNL WUJRYFL 0HG RGNXSOMHQLPL VXåQML VR VH QDKDMDOL FHOR
kristjani z beneške Terraferme, ki so padli v roke osmanskim konjenikom med nji-
hovimi vpadi v Furlanijo (Voje, 1987, 257–264). Tudi Bassano priznava, da je ob-
VWDMDOQDþLQ]DRGNXSVXåQMHYODKNRMLKRGNXSL%DUEDURVVDþHãGDSRWUHEXMHYHVODþH
na svojih galejah za potrebe vojaškega pohoda ali pa jih sultan podari nekomu, ki




                                                          
51 "Vendonsi i fanciulli a gran' prezzo, come le fanciulle a vile, cosi quella natione e machiata del vitio
della Sodomia ..."
52 "Quelli ch'unauna volta hanno rinnegato, non puonno ne da Giudeo ne da Christiano esser comprati,
ma da Turchi si, Dicendo che non ista bene, che chi non e Turcho habbi Schiauo che sia fatto
Turcho".
53 "[...] ne fanno strati crudeli".
54 "Il Schiauo si puo far' vendere fin a tre volte, quando il Padrone gli fa mali portamente, ma poco
s'usa, perche si fa comprare a vn' amico, et e trattato sempre peggio che prima".
55 "I schiaui che vien donato al gran Turcho se vuol rinegare, gl'ordina subito la sua prouisione, se non
il fa mettere in vna Torre, detta del Mar maggiore, ch'e in Pera, e quiui si sta con un aspro il giorno
[...] e se mai le si parla di riscatto, egli risponde che non ha bisogno di denari".
56 "Vn modo hano di riscatto quelli che sono donati al gra Turcho, e quest'e, o che Barbarossa gli
compri sotto nome ch'egl'n'habbi di bisogno per qualche essercitio per le Galere, o ch'alcuno altro gli
domandi in dono al gran Turcho, et poi riscattarsi da colui a chi il gran Turcho l'hara donato".
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vojaškega pohoda, jih vse preda poveljnikom stolpa v Peri [dan. Beyoglu]"57 (Bas-
VDQR.DUQHNDMWLVRþWHKVXåQMHYVRQDWRRVYRERGLOHNUãþDQVNHNRDOLFLMVNH
sile z zmago v bitki pri Lepantu leta 1571.58
3R%DVVDQXVRPHG2VPDQLWUJRYFLNLVHXNYDUMDMR]JROMVSUHSURGDMRVXåQMHYLQ
VRWDNRSUHWNDQLGDåH]HQLPSRJOHGRPQDREUD]DOLURNRQHNRJDXJRWRYLMR, v kakš-
QHPIL]LþQHPVWDQMX MH59 %DVVDQR3URGDMD VXåQMHY MHELODRNUXWQRSR-
þHWMHNLVHMHJORERNR]DUH]DORYSVLKRWHGDQMHJDHYURSVNHJDþORYHND[...] tako kot
WUJXMHPRPL]åLYLQRSRþQHMRRQL]QDPL LQãHVODEãHVDMYRGLMRSRGHVHW VXåQMHY,
zvezanih skupaj z eno samo verigo,SULYH]DQRQDYUDWXRGOLþQR]DVWUDåHQHåHQVNHLQ
otroke pa posadijo na konje, kjer sedijo na tovoru ali pa v košarah"60 (Bassano, 1963,
90–6XåQMHVR2VPDQLSURGDMDOLVUHGLPHVWDQDNUDMX, imenovanem Bezistan, ki
MH]JUDMHQNRWRNURJHOWHPSHOMVãWLULPLYKRGLNLVLVWRMLMRQDVSURWLYREOLNLNULåDY
njem pa so bile trgovine s tekstilom, brokatom, draperijami in drugimi dragocenimi
tkaninami"61 (Bassano, 1963, 91).
=YRMDãNHJDYLGLNDVRELOL]DWHGDQMRNUãþDQVNR(YURSR]HORSRPHPEQLSRGDWNL
ki jih Bassanovo delo prinaša o utrjenosti osmanskih mest in o osmanski vojaški
XUHGLWYL7DNRQDMELELODPHVWDQDPHMLNLMLKVXOWDQY]DPHVRYUDåQLNRP]HORGRE-
ro utrjena, podobno pa tudi tista, ki se nahajajo ob morju, zaradi strahu pred galejami
gospoda kneza Dorie62LQ%HQHþDQRY,63 medtem ko "mesta v notranjosti niso dobro
utrjena [...] VDMQREHQRGUXJRYHþMHPHVWRUD]HQ,VWDQEXODQLPDRE]LGMD64 (Bassano,
1963, 93). Glede na sodobne raziskave osmanskih obmejnih utrdb v Evropi pa lahko
]DNOMXþLPRGD VRELOH WHYHþLQRPDVODEãHJUDMHQH LQ ãLENHMãHRGXWUGEQMLKRYLK NU
                                                          
57 "Et armando gli consegna tutti a Barbarossa, ilquale gli mette tutti a le galere, ben che e molti, che
gli paiano di qualche conto, non fa vogare. Poi quando Barbarossa torno a disarmare gli riconsegna
tutti a Guardiani di Torre di Mare maggiore".
58 2/HSDQWVNLELWNLREVWDMD]HORREVHåQDELEOLRJUDILMD*OHM+HVV*XLOPDUWLQ*XLOPDUWLQ
2003; Bicheno, 2004 in tam vsebovano bibliografijo.
59 "Sonoui tra Turchi Mercanti che non fanno altro che vendere e comprare Schiaui. Et sono tanto astuti
che subito c'hanno visto il viso a vno o la mano comprendono la sua conditione ...".
60 "[...] e cosi que mercati che facciamo noi de le Bestie, fanno loro di noi, e piu che in condurre i
Schiaui ne ligano ciece insieme con vna catena al collo, e con guardie bonissime, Donne et putti gli
mettono a Cauallo, sopra le some, o in ceste".
61 "Il mercato de Schiaui si fa in vn luogo nel mezzo della Citta, detto Besestan, ilquale e come vn
Tempio ritondo, con quatro porte in croce, intorno intorno: ha Botteghe de imbroccatti, velluti et altri
drappi e le cose di preggio tutte si vendono quiui ...".
62 3ULSDGQLNL ]QDPHQLWH JHQRYVNH URGELQH 'RULD VR ELOL DGPLUDOL Y VOXåEL SDSHåD YUKRYQL SRYHOMQLNL
SDSHãNH PRUQDULFH $QGUHD 'RULD MH ELO HGHQ RG WUHK NUãþDQVNLK SRYHOMQLNRY SRG YUKRYQLP SR
veljstvom Don Juana Avstrijskega, v bitki pri Lepantu leta 1571.
63 "Le Citta ch'il gran Turcho piglia nel confine a nemici, le tiene assai bene fortificate, et similmente
quelle che sono vicine al Mare, per suspetto delle galere del Signor Principe d'Oria, e de Signori
Venetiani ...".
64 "[...] ma le Citta che sono dentro della Turchia, non sono ponto forti [...] n'alcun' altra Citta grande e
in fortezza, ne ha mura, eccetto Costantinopoli ...".
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ãþDQVNLKQDVSURWQLNRY6WHLQ±*RVtota poselitve naj bi bila v Osman-
VNHP FHVDUVWYX QL]ND VDM QDM EL LPHO SR%DVVDQX YVDN GHO NUãþDQVNHJD VYHWD YHþ
SUHELYDOVWYDNRW7XUþLMD,65YHQGDUSDQDMELLPHOHNUãþDQVNHGHåHOHPDQMYRMDNRY
ki so tudi slabše izurjeni, kajti ko gre sultan na vojno, mesta ostanejo skoraj brez pre-
bivalcev, obenem pa ima sultan tudi mnoge rodove vojske, tako konjenice kot pe-
hote"66 (Bassano, 1963, 93).67
Od vseh osmanskih vojaških odredov MH ELO QDMEROM ]QDQ RGUHG MDQLþDUMHY%DV-
VDQR]HORQDWDQþQRRSLVXMHQMLKRYD]QDPHQLWDLQ]DNUãþDQVNH(YURSHMFHGRNDMHNV-
travagantna pokrivala, ki jih Bassano imenuje "Zarcole", v katerih so "tisti, ki so se
odlikovali v vojni, nosili peresa dolga dva lakta, vse skupaj pa je tehtalo okoli dvajset
OLEHU3RNULYDODVRELODL]EHOHNOREXþHYLQHQDSROQMHQDVWHNVWLORP [...] en del okrasja
pa je segal do ramen [...] LQ ELO RNUDãHQ V SR]ODþHQLP DOL SRVUHEUHQLP EDNURP WHU
posut z umetnimi biseri [...] SRGREQRRNUDVXåHQVNY)UDQFLML68 (Bassano, 1963, 94).
2MDQLþDUMLKVRSLVDOLPQRJLNUãþDQVNLDYWRUMLPHGQMLPLWXGL3DXOR*LRYLRYVYRMHP
delu "Commentario delle cose dei Turchi" iz leta 1532, kjer omenja prav njihova
SRNULYDODR]LURPD(VVDUFROHSUL WHPSDVHMHRSLUDOQDSRGDWNHNL MLK MH]EUDOåH
*UN7KHRGRUR6SDQGXLQR 6RGLQL±7DNRREVWDMDPRåQRVW GD VH MH
%DVVDQRSULVYRMHPRSLVXMDQLþDUMHY]JOHGRYDOSUDYSR*LRYLMX
Od ostalih odredov osmanske vojske Bassano posebej izpostavi "konjenike v
%RVQLNMHUVR]HORSRJXPQLLQPRþQLPRåMHNLVR]DVOXåQL]DVXOWDQRYHXVSHKHHQ
GHO MHQDPHãþHQQDPHMDK*UþLMHGUXJLGHOSDQD2JUVNHP69 (Bassano, 1963, 94).
%DVVDQRMLKWXGLQDWDQþQHMHRSLãH[...] YHGQRL]]LYDMRQDGYRERMPRåQDPRåD [...]
LPDMR YHOLNR PRþ Y URNDK LQ YVHP WHOHVX 6R ]HOR YLVRNH LQ VNODGQH SRVWDYH, a
EDUEDUVNLKRELþDMHYEUH]GRPLVHOQRVWLUD]HQGRORþHQHSUHWNDQRVWLSULERMHYDQMXNL
so jim jo zapustili njihovi predniki [...] REODþLMRVHYPHGYHGMHLQYROþMHNRåXKHGDEL
SUHVWUDãLOL OMXGL1DJODYL QRVLMR SRNULYDOD L] NR]MH NRåH ] GYHPDSHUXWPDPUWYHJD
                                                          
65 "[...] anchora che molto piu habitata sia ogni parte di Christianita che la Turchia ...".
66 "[...] non pero ha tanti Soldati ne tanta gente da guerra, e cosi essercitata, et questo auuiene perche
quando il gra Turcho fa guerra lascia quasi le Citta tutte sfornite d'huomini, et ha molti ordini di
Soldati cosi a Cauallo come a piedi ...".
67 2RVPDQVNLYRMVNLWHUQMHQLXUHGLWYLLQPRþLJOHMWHPHOMQRGHOR0XUSKH\
68 "[...] Gegnizeri, iquali hano fatto qualche signalata proua nella guerra, portano nella Zarcola cioe
nel Capello, vna penna ch'era con penne lunghe due braccia; grossa vn' gran fatto, et penso che tra il
Capello e le penne pesi venti libre: la Zarcola e di feltro bianco imbottito con la testiera [...]. Dalla
cui cima si riuolta per le spalle vna riuerscia [...] couerta con rame indorato, o inargentato, con gioie
false [...] ouero quella delle donne di Franza ...".
69 "[...] a cauallo signalati: questi stanno in Bosna, doue sono huomini valentissimi, e robustissimi,
iquali fanno viuere trionfalmente il Turcho: sono da vna banda ne confini della Grecia, da l'altra de
Vngheria".
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orla''70 %DVVDQR  *OHGH QMLKRYHJD RURåMD SD%DVVDQR SLãH GD [...] po-
dobno kot vsi ostali Turki uporabljajo za polovico daljše sulice od naših, ki so znotraj
votle''71 (Bassano, 1963, 95). Te oddelke so klicali tudi "Deli, kar pomeni norci, vsi
pa so se obvezani boriti z vsaj desetimi konjeniki naenkrat GUXJDþH L]JXELMR VYRMH
ime, titule ter naziv"72 (Bassano, 1963, 95).
SKLEP
Pri upoštevanju del, kot je Bassanovo "I Costumi et i modi particulari della vita
de' Turchi"YYORJL]JRGRYLQVNLKYLURYWRUHMWHNVWRYVSRPRþMRNDWHULKMHPRJRþH]
znanstveno obdelavo in ustrezno distanco analizirati tedanji odnos do Osmanov, je
VHYHGDSRWUHEQRL]ND]DWLYHOLNRPHURSUHYLGQRVWLYL]RJLEQHåHOHQLPDQDKURQL]PRP
in manipulacijam z viri. To je še zlasti pomembno zaradi dejstva, da je bilo delo v
SUYL YUVWL NRQFLSLUDQR NRW SR]LY HYURSVNLP NULVWMDQRP N ]GUXåLWYL LQ NULåDUVNHPX
SRKRGXSURWL2VPDQRPNDUMHELOR]QDþLOQR]DYVDWRYUVWQDGHOD2SLVRYDQMH2VPD-
QRY MHELORY]JRGQMHPQRYHPYHNXQDPHQMHQRSUHGYVHP VSR]QDYDQMX VRYUDåQLND
GDELJDELORWDNRPRJRþHODåMHSUHPDJDWL
Vendarle pa lahko ugotovimo, da je bilo obravnavano delo napisano z iskrenim
QDPHQRP þLP EROM QDWDQþQR SUHGVWDYLWL REUDYQDYDQR WHPDWLNR %DVVDQR MH RþLWQR
XVSHOY]SRVWDYLWLVWLN]QDYDGQLPLOMXGPLYRVPDQVNLGUåDYLWHULPHOWDNRWXGLPRå
QRVWQHSRVUHGQLKL]NXãHQMLQXJRWRYLWHY8NYDUMDVHQDPUHþVSUHGVWDYQLNLUD]OLþQLK
RVPDQVNLK GUXåEHQLK VORMHY QH ]DQHPDUMD SD QLWL RGQRVRY PHG QMLPL LQ PQRJLK
SRGUREQRVWL L] YVDNGDQMHJD åLYOMHQMD2VPDQRY 3RVHEHM IDVFLQDQWHQ MH QMHJRY RSLV
sultanovega seraja, iz katerega lahko sklepamo, da je moral imeti zelo vplivne pri-
jatelje celo na samem sultanovem dvoru. Ob tem je tudi jasno razvidna njegova
WROHUDQWQRVW GR GUXJDþH YHUXMRþLK þHSUDY MH ELO åH ]DUDGL QDURþQLND NL MH ]DVHGDO
visoko mesto v katoliški cerkveni hierarhiji, obvezan vsaj formalno obsoditi islam in
QMHJRYH SULYUåHQFH =HOR QDWDQþQL RSLVL YHUVNLK SUDNV PXVOLPDQRY WHU PQRJL
pozitivni odzivi na njihovo iskrenost ter zvestobo svoji veri so bili v Evropi 16.
VWROHWMD GHMDQVNR UHGNL LQ SUHGVWDYOMDMR UHGNR SULþHYDQMH R PRåQRVWLK VRåLWMD PHG
UD]OLþQLPLYHUDPLLQNXOWXUDPLY]JRGQMHQRYRYHãNL(YURSL
                                                          
70 "[...] sfidano sempre a corpo a corpo, a romper lancia [...] hanno forza grandissima nelle mani et in
tutto il coro. Sono di statura assai gradi e ben fatti, di costumi Barbari, senza ingegno, hanno
solamente alcune astutiette nel combattere lasciate loro da suoi antichi [...] Vestono di pelle d'orso, e
di Lupo, per spauentar le genti. In testa portano vna celata di pelle di Capretto con due ale d'Aquila
morta ..."
71 "[...] vsano come tutti gl'altri Turchi, la lanza piu longa della nostra vna meza volta, vota dentro ...".
72 "[...] chiamano anchora questi sfidatori, Deli, che vuol dir, pazzi, et e obligato vno de questi solo
d'andare incontro a dieci huomini a cauallo, et non andandoui perde, et il nome, et l'insegne, et il
titolo, de Deli ...".
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SUMMARY
The aim of the article is to introduce and analyse a representative example of
texts written by authors from Christian Europe who interpreted the structure of the
Osmanli state and the characteristics of the life of the Osmanli. At the same time the
article also displays, indirectly and to a certain degree, the image of the Osmanli as
perceived in the Venetian countries of the eastern Adriatic in the early modern age.
The memoirs of the Christians who spent time in captivity in the territory of the
Osmanli state, but later managed to regain their freedom (through release upon
payment, escape, etc.) and take refuge in some European Christian state, form a very
special and significant class of works that contributed to the shaping of the image of
the "Turk" in Christian Europe of the early modern age. These kinds of texts are in
fact among the most precise and authentic. It is considered that the writings or
dictations of former Christian prisoners who managed to return from Osmanli
captivity usually show more understanding for the Osmanli in the descriptions of the
many interesting details of their world than the papers written by preachers and the
anti-Osmanli speeches penned by authors with a humanistic education.
"I Costumi et i modi particulari della vita de' Turchi" (Customs and Special
Ways of Life of the Turks) by Luigi Bassano da Zara is one of the earliest works of
this kind, a genre that multiplied throughout Europe from the 15th century onwards.
In a way it could even be considered the predecessor of the 17th- and 18th-century
works with ethnographic connotations. At the same time it is also regarded as one of
the most important sources about Osmanli life in the 16th century, especially during
the period under the rule of Suleiman I, the Lawgiver, because it is rich with
comprehensive information and accurate descriptions, and because except for some
minor factual inaccuracies owing to a poor knowledge of the language it contains no
obvious or intentional irregularities and exaggerations, which are so typical of the
majority of other texts preserved.
We can establish that the studied work was written with the honest intention of
presenting the selected topic as accurately and detailed as possible. Bassano seems
to have managed to make contacts with ordinary people in the Osmanli state,
offering him the possibility of direct experience and deductions. Bassano dealt with
members of all strata of the Osmanli society, neglecting neither the relations between
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them nor the numerous details from everyday life of the Osmanli. Especially
fascinating is his description of the sultan's serai, from which we can deduce that
Bassano must have had very influential friends at the very sultan's court. It is also
clear from his work that he was tolerant of people of other faith, although he would
be obliged – if only for the reason that his work had been ordered by a person
occupying a high position in the Catholic church hierarchy – to condemn, at least
formally, Islam and its followers. Very precise descriptions of religious practices of
the Muslims and many positive reactions to their honesty and loyalty to their faith
were rare indeed in 16th-century Europe and represent an exceptional testimony of
the possibility of coexistence of different religions and cultures in early modern age
Europe.
Key words: Christian Europe, Osmanli state, image of the Osmanli, eastern Adriatic,
early modern age, Luigi Bassano da Zara, Suleiman I, the Lawgiver
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